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    第一章 はじめに－先行研究紹介及び末木文美士の「日本的」批判に対す
る反論 
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    第二章 鈴木大拙『日本的霊性』の「日本的」が意味するもの 
第三章 鈴木大拙の「霊」的感性の目覚め 
 第四章 スウェーデンボルグの「霊」的世界観との出会い 
    第五章 新井奥邃の「心」との対比 























































































 審査は 16:30 より 18:00 まで行われ、その後審査委員会による協議がなされた。本論
文は鈴木大拙研究に比較思想の観点からオリジナルな貢献をするものであり、著者は研
究者として活躍を期待できる十分な学術的見識を持っていることを確認し、審査委員全
員一致により、博士学位を授与するに価するとの結論に至った。 
 
